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Ae. : Aedes 
An. : Anopheles 
C : Celcius 
Cx : Culex 
Dkk : dan kawan-kawan 
GF : gypsum dengan floresensi  
H2SO4 : Asam sulfat  
Ket  : Keterangan 
KLT : Kromatografi lapis tipis 
KOH : Kalium hidroksida 
LC : Lethal concentration 
mL : mililiter 
NaNO2 : Natrium nitrat 
ppm : Part per milyon 
Rf : Retardation factor 
SD : Standart deviation 




















Ekstrak etil asetat batang inggu memiliki aktivitas larvasida terhadap larva 
nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui aktivitas larvasida ekstrak etil asetat batang inggu terhadap 
larva nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus, nilai LC50 pada 
ekstrak tersebut dan golongan senyawa yang terdapat di dalam batang inggu.  
Ekstrak didapat dengan cara maserasi. Batang inggu diblender kemudian 
dimaserasi dengan menggunakan pelarut etil asetat. Kemudian diuji aktivitas 
larvasidanya terhadap larva nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus 
dengan metode bioassay. Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 100, 250, 
500, 750, dan 1000 ppm. Parameter yang digunakan adalah nilai LC50. Untuk 
analisis senyawa, digunakan metode pemisahan kromatografi lapis tipis dengan 
menggunakan fase gerak heksan-etil asetat (6:4).  
 Ekstrak etil asetat batang inggu lebih efektif membunuh larva nyamuk 
Anopheles aconitus (LC50 467,34 ppm) dibandingkan dengan larva nyamuk 
Anopheles maculatus ( LC50 755,95 ppm). Berdasarkan dari hasil KLT, senyawa 
yang terkandung di dalam ekstrak tersebut adalah flavonoid, alkaloid, terpenoid, 
dan kumarin  dengan Rf berturut-turut 0,25;0,25; 0,73; dan 0,71 
Kata kunci : Ruta angustifolia, Anopheles maculatus, Anopheles aconitus 
